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1 調査概要
子どもの貧困問題の発見とともに，地方自治体等において関連する調査が進められている。2016年8月に実
施された 「鳥取市子どもの成育環境調査」もその一つである。 本稿は， 他調査との比較検討及び詳細な分析の
ための基礎資料として， 調査結果の概要 （学年及び所得階層別）と質問紙を提示するものである。調査は，鳥
取市在住の5歳児の保護者，小学校3年生とその保護者，小学校6年生とその保護者，中学校3年生とその保
護者から無作為抽出を行い， それぞれ900世帯を対象に郵送により実施した（表 11）。本調査は，子どもの成
長環境として，経済的状況とともに，文化的な状況や社会関係が重要な影響をもたらしていることが指摘され
ている中，それらの状況を明らかにするとともに，世帯の経済状態が子どもの成育環境や学習状況にどのよう
に影響しているか明らかにし その上でどのような取り組みが求められているのか課題を検討する事を目的に
実施された。なお調査は，鳥取大学子どもの発達・学習研究センターが鳥取市からの委託を受けて実施したも
のである。
表 1一1.調査対象者
子ども 保護者 対象者数 回収率
5歳児 358 899家庭 39.8% 
小学校3年生 293 293 900家庭 32.6q也
小学校6年生 276 276 900家庭 30_7q色
中学校3年生 246 246 899 27_4q色
合計 815 1, 173 3.598家庭 32.6q也
2 調査結果（子どもの学年別）
(1）保護者調査（子どもの学年別）
表 21 1.「お子さんとあなたの続柄を教えてください。」 （%） 
母親 父親 祖母 祖父 NA 合計
5歳児 88.5 10.1 0.0 。 1.4 100.0 
小学校3年生 82.6 14.3 0.3 0.3 2.4 100.0 
小学校6年生 83.0 15.6 0.4 。 1.1 100.0 
中学校3年生 84.6 14.6 0.4 0.4 。 100.0 
合計 84.9 13.4 0.3 0.2 1.3 100.0 
※以下，表中の数値はすべて%を示す。
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表 2一1-2.「あなたからご覧になって，このアンケー ト用紙の調査対象となっているお子さんの，学校での学習の状況を
どのように思われていますか。J
十分理解 まあ理解 どちらともい あまり理解で ほとんど理解 N.A 合計できている できている えない きていない できていない
小学校3年生 19. 1 59. 4 12. 6 7.2 0.3 1. 4 100.0 
小学校6年生 19.2 63.4 11. 6 4.3 。 1. 4 100.0 
中学校3年生 12.6 53.3 16. 3 13.8 3. 7 0.4 100.0 
合計 17.2 58.9 13.4 8.2 1. 2 1.1 100.0 
表 2-1-3.「あなたは，お子さんにどの段階の学校まで進んでほしいと思っていますか。」
喜絞まで 専門学校・各種 短期大学 大学ま 大学院 その 分からな NA 合計
学校まで まで で まで 他 い
5歳児 12.3 9.5 0.8 56.7 2.0 9.5 7.0 2.2 100.0 
小学校3年生 12.3 13.3 3.1 54.9 1.7 6.8 6.8 1.0 100.0 
小学校6年生 10.9 16.7 2.5 54.0 1.8 6.9 6.5 0.7 100.0 
中学校3年生 13.0 15.0 2.8 55.7 2.8 5.7 4.1 0.8 100.0 
I十 12.1 13.3 2.2 55.4 2.0 7.4 6.2 1.3 100.0 
表 2一1-4.「このアンケート用紙の調査対象となっているお子さん l人について， 学校以外の教育（学習塾や習い事）に
かける 1か月あたりの平均の支出はどれくらいですか。」
支出なし 5千円 5千円以上1 1万円以よ2 2万円以上 3万円以上 5万円 NA 合計未満 万円未満 万円未満 3万円未満 5万円未満 以上
5歳児 32.1 22.1 29.3 11.5 3.1 0.3 。 1.7 100.0 
小学校3年生 18.1 18.4 31.4 21.8 6.8 2.0 0.3 1.0 100.0 
小学校6年生 13.0 21.7 26.4 25.0 8.3 3.6 1.1 0.7 100.0 
中学校3年生 20.7 7.3 13.8 25.2 22.0 8.9 2.0 0.0 100.0 
合計 21.7 18.0 25.9 20.1 9.2 3.3 0.8 0.9 100.0 
表 2-1-5.「お子さんは，学習塾に通われてし、ますか。」
通っている 通っていない NA 合計
小学校3年生 21.2 77.8 1.0 100.0 
小学校6年生 28.6 70.7 0.7 100.0 
中学校3年生 56.1 43.9 0.0 100.0 
合計 34.2 65.2 0.6 100.0 
表 2-1-6.週当たりの学習塾の時間
0時間 1時間台 2時閣台 3時間台 4時間台 5時間台 6ft欄台 7時間台 NA 合計以上
小学校3年生 78.2 5.8 7.2 4.1 2.7 0.3 0.3 0.3 1.0 100.0 
小学校6年生 71.0 6.5 4.7 4.0 7.6 2.2 1.4 1.4 1.1 100.0 
中学校3年生 43.9 6.1 11.0 6.9 13.0 4.9 8.5 4.9 0.8 100.0 
合計 65.4 6.1 7.5 4.9 7.5 2.3 3.2 2.1 1.0 100.0 
表 2一1-7.「お子さんは，習い事や地域のスポーツ活動などに通われていますか。通われていれば，いくつ通っておら
れますか。」
通っている 通っていない NA 合計
5歳児 51.1 47.5 1.4 100.0 
小学校3年生 74.7 24.6 0.7 100.0 
小学校6年生 81.2 17.8 1.1 100.0 
中学校3年生 35.0 65.0 0.0 100.0 
合計 60.7 38.4 0.9 100.0 
表 21 8.通ってしも習い事の個数
なし 1つ 2つ 3つ 4つ 5つ 6つ NA 合計
5歳児 47.8 34.1 12.8 3.6 0.3 0.3 。 1.1 100.0 
小学校3年生 24.9 38.6 24.2 6.8 3.8 0.3 0.3 1.0 100.0 
小学校6年生 17.8 46.4 25.4 6.9 1.8 。 。 1.8 100.0 
中学校3年生 65.0 26.4 7.3 1.2 0β 0.0 0.0 0.0 100.0 
合計 38.6 36.5 17.5 4.7 1.4 0.2 0.1 1.0 100.0 
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表21 9.「普段お子さんと，学校での出来事について話をしてし、ますか。」
している 時々している あまりしていない まったくしていない NA 合計
5歳児 69.8 25.4 3.4 0.3 1.1 100.0 
小学校3年生 42.7 45.4 10.6 0.7 0.7 100.0 
小学校6年生 37.7 50.4 10.5 0.4 1.1 100.0 
中学校3年生 28.5 53.3 16.3 2.0 。 100β 
合計 46.8 42.1 9.5 0.8 0.8 100β 
表2-1-10.「保護者の方は，学校で行われる行事や活動に参加していますか。 」
よくしている 時々している あまりしていない まったくしていない N.A 合計
5歳児 78.5 20.1 0.3 0.0 1.1 100.0 
小学校3年生 56.7 38.6 4.1 0.0 0.7 100.0 
小学校6年生 55.4 39.9 4.0 0.0 0.7 100.0 
中学校3年生 31.7 50.4 14.2 3.3 0.4 100.0 
合計 57.8 35.7 5.0 0.7 0.8 100.0 
表2-1-11.「お子さんの教育や生活，発達について相談しやすい方はどなたですか。」（複数回答）
配偶 義
スクル
実母 実父 義母 地域 職場 学校その他 学校カウンセ 民生 その他いない INA 
者 父 の知人の知人の保護者知人 の先生 委員
フー
5歳児 76.0 59.5 13.7 2.6 5.6 10.3 24.9 24.0 31.3 20.7 46.9 。 1.0 4.1 1.7 。
小3 75.8 51.5 1.3 19.5 6.5 15.0 24.9 2.5 36.2 23.2 3.1 1.7 0.4 5.4 1.8 1.0 
小6 72.5 48.9 9.1 13.4 2.9 9.8 25.5 23.6 42.0 22.5 26.1 1.4 0.4 5.7 2.4 0.4 
68.7 39.0 7.3 8.1 2.0 9.8 19.5 28.0 34.1 18.7 23.6 0.8 0.4 5.7 1.6 0.8 
合計 73.6 50.7 10.7 16.6 4.4 1.3 23.9 24.4 35.6 21.3 3.7 1.3 7.3 0.8 4.5 0.5 
表2-1-12.「お子さんの教育や生活，発達について相談しやすい機関・施設はどこで、すか。」（複数回答）
保健セ 鳥取市こども発達 鳥取市教育セ 子山司一父 保育 放課後児 公民館病院 その他 施設 N.A 
ンター 家庭支援センター ンター 園 重クラブ 施設 なし
5歳児 4.5 5.0 6.4 0. 71.8 。 0.8 17.3 8.1 14.0 0.3 
小3 4.8 3.8 1.7 64.8 2.7 6.8 0.3 15.7 2.0 23.9 10.4 
小6 2.9 3.3 2.2 60.5 0.7 1.8 1.4 13.8 4目3 26.4 10.1 
中3 4.1 2.8 1.2 60.6 0.4 0.4 0.4 13.0 5目7 28.0 2.0 
合計 4.1 3.8 3.2 62.1 22.8 3.2 0.8 15.2 5目2 22.3 1.1 
表2-1-13.過去に利用， あるいは現在利用している公的・社会的サービス（複数回答）
保育園・ 放課後児 病児・ 一時預 ファミリ
子ども・子
認定こど 童クラブ 病後児 かり ーサポ
子育て ショー トス 公民 育て関連団 鳥取市 人権福 こども食
も園・幼 （学童保 保育 （一時 トーセ
支援セテイ・トワイ 館・児 体（芸術やボ 教育セ 祉セン 堂や学
稚園 育） 保育） ンター
ンターライトステイ 童館 イースカウト ン9一 安一 習支援
等）
5歳児 97.5 6.1 12.8 13.7 3.6 26.0 。 19.8 3.1 2.8 0.6 。
小3 90.4 44.0 13.3 14.3 8.9 29.4 。 47.1 7.5 5.8 1.7 0.3 
小6 87.0 38.0 6.2 15.2 7.2 27.2 0.7 50.0 10.2 5.4 2. 0.4 
81.3 30.9 8.9 7.7 9.8 15.4 1.2 40.7 7.3 3.3 3.3 1.2 
合計 89.9 28.3 10.6 13.0 7.1 24.9 0.4 38.1 6.7 4.3 1.8 0.4 
表21 14.今後利用したい公的・社会的サービス（複数回答）
保育園・ 放課後児
病児・ 一時預 ファミリ ショー トス
子ども・子育 鳥取
人権福 こども食
認定こど 重クラブ 病後児 かり ーサボ
子育てテイ・トワイ 公民 て関連団体 市教
キ止セン 堂や学も園・幼 （学童保 （一時 一トセ 支媛セ ライトスTー 館・児
育セ
保育 （芸術やボー イ ンツι $1- 習支援
稚園 育） 保育） ンター ンター イ 童館 スカウト等）
5歳児 0.3 55.3 19.3 10.9 10.1 10.1 5.6 33.5 29.6 10.9 8.7 12.0 
小3 。 3.8 6.8 5.1 4.8 4.1 2.7 12.6 17.7 4.1 3.4 4.8 
小6 。 2.2 4.7 3.3 5.1 3.6 3.6 6.5 14.5 4.7 4.7 7.2 。 。 1.6 1.2 1.6 1.6 1.6 3.7 4.5 3.7 0.8 4.5 
合計 0.1 18.3 9.0 5.6 5.8 5.3 3.6 15.7 17.8 6.2 4.8 7.5 
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表21 15.「現在の暮らしの状況を総合的にみて，どう感じてし、ますか。J
大変苦しい 普通
ややゆとりが 大変ゆとりが
ある ある
やや苦しい NA 合計
5歳児
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
?
? ?
???
?
? ?
? ?
??
?
? ，
????
??
? ????
? ー
? ，
??
????
54.7 
53.2 
49.3 
45.9 
51.2 
1.5 
14.0 
9.4 
10.2 
11.3 
???
??
? ，
?
…
??
． ， ．
??
??
??
???
? ?
? ?
??
? ????
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
表2-1-16.「経済的な理由で，必要なものが買えなくて困ったことがありますか。」
5歳児
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
よくある
4.7 
3.8 
5.1 
たまにある
19.3 
19.1 
22.1 
あまりない
37.2 
41.3 
39.9 
7.7 27!:. 37.8 
5.2 21.6 39.0 
ほとんど（全く）ない NA 合計
38.8 0β100.0 
34.8 
32.2 
26.0 
33.6 
?
『??
『?
??
?
? ???
100.0 
100.0 
1DQ:g 
100.0 
表21 17.就学援助制度の利用
利用（受 申請した 申請した 制度を知ら
給）してい 該当しない が，認定さ が，認定さ ない・分から その他 NA 合計
る れなかったれなかった ない
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
?
?
?
?
??
?
??
?
83.3 
80.4 
78.0 
80.7 
?
???
?
?
?
??
?
?
? ?
?
?
?
??
??
? ?
，
?
3.1 
2.2 
2.8 
2.7 
?
??
??
?
??
???
? ? ?
? ?
?
?
?
??
? ??
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
表2-1-18.児童扶養手当制度の利用
利用（受給）
している
申請したが， 申請したが，
制度を知らな
該当しない認定されなか 認定されなか その他
い・分からない
った った
NA 合計
5歳児
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
18.7 
18.1 
20.3 
20.3 
19.3 
73.2 
74.4 
73.2 
74.0 
73.7 
0.0 2.5 2.0 
1.7 
0.7 
1.2 
1.4 
????????
??
? ?
???
3.4 
3.4 
4.0 
2.4 
3.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
0.3 1.0 
0.0 0.4 
0.0 1.2 
0.1 1.4 
表2-1-19.特別児童扶養手当の利用
5歳児
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
84.6 
85.7 
87.0 
85.0 
85.5 
申請した
が，認定さ
れなかった
0.3 
0.3 
0.0 
0.0 
0.2 
??
…?
? ??
…
?
利用（受給）し
該当しない
ている
申請した 制度を知ら
が，認定さ ない・分から その他
れなかった ない
2.8 
4.4 
4.3 
6.1 
4.3 
?
???????，
?
?
? ?
???
?
??
???
?
? ? ? ? ?
??
NA 合計
??
??
???
?，
?
?
??
?
?
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
表21 20.r実家や親せきが子育てや生活全般にわたり支援をしてくれる」
5歳児
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
そうである どちらかといえば．そうである
34.4 
33.4 
25.4 
19.5 
28.9 
33.2 
33.4 
34.1 
31.3 
33.1 
どちらかとかえば，そうでない
14.2 
9.2 
14.5 
12.2 
12.6 
そうでない NA 合計
18.2 
22.2 
24.6 
35.4 
24.3 
0.0 100.0 
1.7 100.0 
1.4 100.0 
1.6 100.0 
1.1 100.0 
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表 21 21.「実家や親せきが自分たちの子育てに対して干渉が多いと感じることがあるJ
そうである どちらかといえば，そうである どちらかといえば，そうでない そうでない NA 合計
5歳児 3.4 15.6 36.6 43.9 0.6 100.0 
小学校3年生 6.8 11.3 34.5 46.1 1.4 100.0 
小学校6年生 6.2 9.4 31.5 50.7 2.2 100.0 
中学校3年生 4.5 15.0 24.4 54.5 1.6 100.0 
合計 5.1 13.0 32.3 48.3 1.4 100β 
表 2-1-22.「夜間や休日の仕事等のため，大人がおらず子どもだけで過ごす時があるJ
そうである どちらかといえば，そうである どちらかといえば，そうでない そうでない NA 合計
5歳児 0.6 1.7 4.7 92.5 0.6 100.0 
小学校3年生 3.8 9.6 9.9 75.4 1.4 100.0 
小学校6年生 7.2 9.4 16.7 65.2 1.4 100.0 
中学校3年生 7.7 13.4 13.8 63.8 1.2 100.0 
合計 4.4 7.9 10.7 75.8 1.1 100.0 
表 2-1-23.「放課後に子どもが一人で過ごしているが，地域での良い行き場所がないと思う」
(5歳児への質問は「通っている保育所等以外で，他の親子と集えるような居場所がないと思う」）
そうである どちらかといえば，そうである どちらかといえば，そうでない そうでない NA 合計
5歳児 15.1 26.0 28.2 29.9 0.8 100.0 
小学校3年生 10.9 17.4 14.0 55.6 2.0 100.0 
小学校6年生 8.3 19.9 21.7 47.8 2.2 100.0 
中学校3年生 4.9 20.7 20.3 52.4 1.6 100.0 
合計 10.3 21.3 21.5 45.3 1.6 100.0 
表 2-1-24.「現在，家計を同じくしている方」（複数回答）
配偶者 実母 実父 義母 義父 兄弟姉妹 その他 NA 
5歳児 90.5 12.6 9.5 13.1 10.3 5.0 5.6 。
小学校3年生 89噌4 14.0 7.9 12.3 10.6 3.8 4.1 0.3 
小学校6年生 89.5 12.7 9.1 13.0 10.1 1.4 2.9 1. 
中学校3年生 85.0 8.5 5.7 18.7 11.0 3.3 2.0 1.2 
合計 88.8 12.1 8.2 14.1 10.5 3.5 3.8 0.6 
表 2-1-25.家計を同じくしてし治人数
2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 11人 NA 合計
5歳児 1.4 14.2 39.4 23.7 11.7 5.0 1.7 2.0 0.6 0.3 。 100.0 
小学校3年生 2.0 11.3 35目8 27.6 12.6 6.1 2.0 2.0 0.0 0.0 0.3 100.0 
小学校6年生 1.1 7.6 42.4 26.8 11.6 7.6 1.1 0.4 0.0 0.0 1.4 100.0 
中学校3年生 4目9 12.2 34.1 26.4 9.8 8.1 2.4 0.4 0.0 。目O 1目6 100目。
合計 2.2 11.5 38.1 26.0 11.5 6.6 1.8 1.3 0.2 0.1 。目8 100.0 
表 2-1-26.三世代家族
三世代 二世代 NA 総計
5歳児 28.5 71.5 0.0 100.0 
小学校3年生 28.3 71.3 0.3 100.0 
小学校6年生 29.0 69.6 1.4 100.0 
中学校3年生 29.3 69.1 1.6 100β 
合計 28.7 70.5 0.8 100.0 
表 2-1-27.ひとり親世帯・ふたり親世帯
ひとり親世帯 ふたり親世帯 N.A 総計
5歳児 9.5 90.5 0.0 100.0 
小学校3年生 10.2 89.4 0.3 100.0 
小学校6年生 9.1 89.5 1.4 100.0 
13.4 85.0 1.6 100.0 
合計 10.4 88.8 0.8 100.0 
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表2-1-28.「お子さんの母親（または母親にかわる方）の年齢を教えてくださし、。」
いない 24歳以下 25～29歳 :l～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49露関～54歳 5歳以上 NA 合計
0.3 0. 3.9 24.3 37.7 27.7 5.3 0.3 0.3 0.3 100.0 5歳児
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
????
??
? ??? ??????
??
?
1.3 37.5 34.5 12.3 
4.7 22.8 43.1 19.9 
1.2 12.2 39.0 34.6 
1.6 28.8 35.4 16.6 
????
??
? ?
?。
??
『???
?
???
0.7 100.0 
2.2 100.0 
2.4 100.0 
1.3 100.0 
表2-1-29.「お子さんの母親（または母親にかわる方）の最終学歴についておたずねします。J
専門学校・短期
いない 中学校 高等朝交 犬学 大学院
大学等
NA 合計
5歳児
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
?????
… ? ?
??
?
?
?
，??
??
?
28.5 
30.0 
33.0 
37.0 
31.7 
38.5 26.5 
40.6 21.8 
40.2 20.3 
39.4 17.9 
39.6 22.1 
? ?
???
《?
?，
?
???
? ，
?
?
??
。目6 100.0 
0.3 100.0 
2.2 100.0 
2.4 10Q:g 
1.3 100.0 
表21 30.「お子さんの母親（または母親にかわる方）の現在の仕事について，教えてください。」
いない
常勤職
員
非常勤
職員
派遣・パー
自営業・家
ト・アルパ 無職
業手伝い
イト
その他 NA 合計
5歳児
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
??
?，
?
?
? ?
?
?
?
? ????
41.1 
38.2 
38目0
42.3 
39.9 
?
???
? ?
? ?
?
?
??
?
?
????
5.3 
5.5 
4.7 
6.1 
5.4 
27.7 
31.4 
30.8 
29.3 
29.7 
17.9 
13.7 
16.3 
10.6 
14.9 
?
?』?
?
??。
??
．．．．?
?
?』
? ?
? ?
?
? ?
?
?
????
??
?
? ????
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100β 
表21 31.「お子さんの母親（または母親にかわる方）の先月（7月）の一週間の労働時間（時間外勤務を含む）はどのく
らいでしたか。」
5歳児
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
いない
週田時
間以上
週10時労働時
陪抹満 聞なし
????????
??
??????????????????
?????????
?，?
?
??
??
??
?
?
?，???
?
，?
，?
21.8 
17.7 
15.9 
11.4 
17.2 
NA 合計
。 。 ? ?
??
…
?
???
??
??
?
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
?。?，
?
?
?
?
?
?
? ?
??
??
?? ?
???????
?????
表21 32.1お子さんの父親（または父親にかわる方）の年齢を教えてくださし、。」
5歳児
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
いない 25～29歳 初～34歳 35～39歳 40～4歳 45～49歳 50～54歳
??
??
? ?
?????????
?
?
，?，
????
???
??
?
??
31.0 
28.0 
15.9 
4.9 
21.2 
27.7 
30.7 
34.8 
28.5 
30.3 
11.7 
15.4 
22.8 
33.3 
19.8 
????
ー
??
55歳
以上
0.8 
2.0 
3.6 
4.1 
2.5 
NA 合計
?
? ?
?
??
…
?，
?
?? ?
?
?
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100β 
表21 3.「お子さんの父親（または父親にかわる方）の最終学歴についておたずねします。J
高等 専門学校・短
いない中学校 大学大学院その他
学校 期大学等
N.A 合計
5歳児
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
7.0 
7.2 
5.1 
1g.6 
7.3 
?????????
?，?，
?
??
????
??
?
?????
??
?
??
? ?
?
? 、 ? ．
? ? ?
?
?
?
?
30.7 
31.7 
29.3 
~~.8 
31.7 
????
???
?
? ?
?????
??
『??
《?
??
? ????
100.0 
100.0 
100.0 
10Q:g 
100.0 
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表 2-1-34.「お子さんの父親（または父親にかわる方）の現在の仕事について教えてください。」
いない 常翻韻 非常勤磁員 自営業・家業 派遣・／＼0ート・7 無職手伝い ルハ．イト その他 NA 合計
5歳児 7.0 76.5 1.7 9.5 0.8 2.2 1.4 0.8 100.0 
小学校3年生 7.2 76.8 1.0 9.2 2.0 0.7 1.4 1.7 100.0 
小学校6年生 5.1 80.1 0.4 7.2 2.5 0.4 1.1 3.3 100.0 
中学校3年生 10.6 72.8 0.8 10.2 。 2.0 0.4 3.3 100β 
合計 7.3 76.6 1.0 9.0 1.4 1.4 1.1 2.1 100β 
表2-1-35.「お子さんの父親（または父親にかわる方）の先月（7月）の一週間の労働時間（時間外勤務を含む）はどのく
らいでしたか。」
いない
週50時 週40～ 週30～ 週20～ 週 10～週10時 労働時
NA 合計間以よ 49時間 39時間 29時間 19時間間未満 聞なし
5歳児 7.0 40.8 40.5 6.1 0.8 0.0 0.3 2.8 1.7 100.0 
小学校3年生 7.2 37.2 46.4 4.4 0.3 0.7 。 1.0 2.7 100.0 
小学校6年生 5.1 43.5 44.2 2.9 。 。 。 0.7 3.6 100.0 
中学校3年生 10.6 37.4 38.2 6.5 0.4 0.8 。 2.0 4.1 100.0 
合計 7.3 39目8 42.4 5.0 0.4 0.3 0.1 1.7 2.9 100.0 
表 2-1-36.「昨年のご家庭全体でのおおよその総合的な収入（税込年収，年金・各種手当を含む）を教えてください。
※自営業（農業・畜産業等含む）の場合は，売上高から必要経費を差し引し、てくださし、。J
100万円 100～300 300～500 500～700 700～900 900万円
合計未満 万円未満 万円未満 万円未満 万円未満 以上
NA 
5歳児 0.8 17.3 32.4 23.7 16.2 7.5 2.0 100.0 
小学校3年生 1.7 10.2 32.4 25目3 15.0 10.6 4.8 100.0 
小学校6年生 。 13.0 28.3 26.4 13.4 12.7 6.2 100.0 
中学校3年生 2.8 15.9 19.5 23.6 18.7 14.2 5.3 100β 
合計 1.3 14.2 28.7 24.7 15.8 10.9 4.3 100.0 
一人当たり可処分所得の推計から，平均値の半分以下の層を「相対的貧困層」，そこから平均値までの層を「低所得
層j，平均値以上の層を「高所得層jと，子どもの年齢（学年Hこよってその比率を示した。
表 21 37.階層区分
相対的貧困層 低所得層 高所得層 NA 総計
5歳児 19.3 43.9 34.9 2.0 100.0 
小学校3年生 12.6 43.0 39.6 4.8 100.0 
小学校6年生 13.8 40.2 39.9 6.2 100.0 
中学校3年生 17.5 31.3 45.9 5.3 100.0 
総計 15.9 40.2 39.6 4.3 100.0 
表2-1-38. 「ご家庭では子どもの将来のためを考えて貯金をしたり，学資保険に加入したりしておられますか。 J
している していない NA 合計
5歳児 85.8 12.8 1.4 100.0 
小学校3年生 82.3 15.7 2.0 100.0 
小学校6年生 84.4 13.8 1.8 100.0 
中学校3年生 80目9 16.3 2.8 100.0 
合計 83.5 14.5 2.0 100β 
表 21 39.住居の種類
持ち家 民間賃貸住宅（ア 社宅・公務員住宅 鳥取市・鳥取県営の 借家・そ NA 合計
I tート等） 等の給与住宅 公営賃貸住宅 の他
5歳児 70.4 15.1 3.4 5.6 5.0 0.6 100.0 
小学校3年生 77.1 12.6 2.0 3.1 3.8 1.4 100β 
小学校6年生 73.9 12.0 2.2 3目6 7.2 1.1 100.0 
中学校3年生 79.3 6.1 2.4 4.9 4.9 2.4 100.0 
合計 74.8 11.8 2.6 4.3 5.2 1.3 100.0 
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(2）子ども調査（子どもの学年別）
表2-2-1. 「毎日の生活が楽しいで、すか。」
楽しい まあ楽しい あまり楽しくない 楽しくない NA 合計
小学校3年生 56.0 32.8 3.8 0.7 6目8 100.0 
小学校6年生 55.1 32.6 4.0 0.0 8.3 100.0 
中学校3年生 36.2 51.2 5.3 2.0 5目3 100.0 
合計 49.7 38.3 4.3 0.9 6.9 100.0 
表2-2-2.所持及び必要の有無（自分の勉強机）
持っている ほしい ほしいとは思わない NA 合計
小学校3年生 74.4 17.1 4.4 4.1 100.0 
小学校6年生 87.3 5目4 6.2 1.1 100.0 
中学校3年生 90.7 4.1 4.1 1.2 100.0 
合計 83.7 9目2 4.9 2.2 100.0 
表2-2-3.所持及び必要の有無（テレビゲーム〉
持っている ほしい ほしいとは思わない NA 合計
小学校3年生 45.4 23目2 27.3 4.1 100.0 
小学校6年生 66.3 10.1 22.8 0.7 100.0 
中学校3年生 62.6 8目5 26.8 2.0 100.0 
合計 57.7 14.4 25.6 2.3 100.0 
表2-2-4.所持及び必要の有無（スマ トーフォンやキッズけいたし、）
持っている ほしい ほしいとは思わない NA 合計
小学校3年生 19.5 42.7 33.1 4.8 100.0 
小学校6年生 29.7 38.4 30.4 1.4 100.0 
中学校3年生 35.8 42.7 20.3 1.2 100.0 
合計 27.9 41.2 28.3 2.6 100.0 
表2-2-5.所持及び必要の有無（友だ、ちが持っているスポーツ用品ゃあそぶ道具〉
持っている ほしい ほしいとは恩わない NA 合計
小学校3年生 37.5 19.5 38.6 4.4 100.0 
小学校6年生 50.7 15.6 32.2 1.4 100.0 
中学校3年生 42.3 9.3 46.7 1.6 100β 
合計 43.4 15.1 38.9 2.6 100.0 
表2-2-6.所持及び必要の有無（絵本や本）
持っている ほしい ほしいとは恩わない NA 合計
小学校3年生 84.6 7.2 4.1 4.1 100.0 
小学校6年生 81.2 8.0 10.1 0.7 100.0 
中学校3年生 78.9 4.9 15.0 1.2 100.0 
合計 81.7 6.7 9.4 2.1 100.0 
表2-2-7.所持及び必要の有無（おこづかし、）
もらっている ほしい ほしいとは思わない NA 合計
小学校3年生 42.3 37.2 15.7 4.8 100.0 
小学校6年生 47.1 31.9 19.6 1.4 100.0 
中学校3年生 56.1 23.2 18.7 2.0 100.0 
合計 48.1 31.2 17.9 2.8 100.0 
表2-2-8.所持及び必要の有無 （たんじよう日のおいわい（特別な夕食やプレゼントなど）〉
もらっている ほしい ほしいとは恩わない NA 合計
小学校3年生 90.4 4.4 0.7 4.4 100.0 
小学校6年生 95.7 3.6 。 0.7 100.0 
中学校3年生 87.0 6.5 5.7 0.8 100.0 
合計 91.2 4.8 2.0 2.1 100.0 
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表 2-2-9.所持及び必要の有無（数年に1回は，家族旅行に行く〉
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
行く
69.6 
77.5 
69.5 
72.3 
行きたい
22.5 
17.0 
17.5 
19.1 
行きたいとは思わない
3.8 
4.0 
12.2 
6.4 
合計
100.0 
100.0 
100.0 
100β 
表 2-2-10.「近くの公園で遊ぶことがありますか。」
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
よくある
34.5 
27.9 
8.1 
24.3 
どちらかといえば．ある どちらかといえば．ない
29.7 
39.1 
16.7 
29.0 
19.8 
22.1 
33.3 
24.7 
? ? ? 。
?
??
?
?
?
…?
NA 
4.8 
1.1 
2.0 
2.7 
d与量~
Z羽田1
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
表 2-2-11.「まち中や店などで遊ぶことがありますか。」
よくある どちらかといえば，ある どちらかといえば，ない
????
?
…
?
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
。??
??
?
? ? ???????
???
???
???
20.8 
22.8 
20.7 
21.5 
合計
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
表 2-2-12.「学習塾や勉強を教えてもらえる場に行っていますか。J
行っている 行っていない
63.0 
36.2 
50.4 
小学校6年生
中学校3年生
合計
35.5 
61.8 
47.9 
?????
表2一2-13.「学習塾や勉強を教えてもらえる場に行ってみたいとおもいますか。」
小学校6年生
中学校3年生
合計
そう思う
5.7 
4.6 
7.9 36.0 
まあそう思う あまりそう思わない そう思わない
19.4 36.9 33.5 
19.5 38.5 32.2 
19.1 33.7 
表 2-2-14.「学校に行くのは楽しいですか。j
N.A. 
4.6 
5.2 
3.4 
?????
まあそう思う あまりそう思わない そう恩わない
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
そう思う
52.6 
51.4 
41.5 
48.8 
?
?
????
…
?
? ? ?
?
?? ，
?
32.8 
38.0 
40.7 
36.9 
?
?
??
?
??
NA 
6.1 
1.8 
3.7 
3.9 
A量~
E耳目1
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
表 22 15.「学校の勉強は理解できていると思いますか。」
まあわかる NA A 量4E司ロlよくわかる
どちらとも
いえない
4.4 
9.1 
20.7 
10.9 1.2 
あまりわから ほとんど
ない わからない
2.7 1.4 
2.9 0.7 
6.5 1.6 
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
45.1 
30.1 
15.0 
30.9 
40.3 
55.8 
52.0 
49.1 3.9 
表 2-2-16.「学校の部活動やスポーツ少年団などの課外活動は楽しいですか。」
あまり そう 部活動やクラブ
そう思う まあそう思う
そう尉コない 恩わない に入つてない
?????? ? ? ?
27.6 
45.3 
58.0 
35.1 
NA 合計
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
5.5 
12.0 
1.7 
5.1 
0.7 
1.1 
47.6 32.1 4.9 2.0 9.3 
39.6 15. 7 3.8 1.2 35.6 
?????? ? ? ?
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表22 17.「習い事（ピアノ，スイミング， ダンス，習字など）の活動は楽しいですか。」
小学校6年生
中学校3年生
合計
そう思う
42.0 
20.7 
32.0 
まあそう思う
?
? 。 ?
? ?
?
?
??
?
あまり
そう思わない
6.9 
4.5 
5.7 
そう
思わない
1.4 
0.4 
1.0 
習い事に
行つてない
32.6 
55.3 
43.3 
N.A. 合計
????? ? ?
表2-2-18.「先生は，あなたのょいところを認めてくれていると思いますか。」
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
そう思う
48.1 
40.6 
26.0 
38.9 
まあそう思う
36.2 
45.3 
54.1 
44.7 
あまりそう思わない そう思わない
??
? ??
?
?
? ?
?…?
?
d与量4
E司同1
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
表2-2-19.「あなたが今考えている進路はどのようなものですか。j
大学まで 短大や専門学校 高校まで
小学校6年生
中学校3年生
合計
行きたい
39.9 
51.6 
45.4 
まで行きたい
18.8 
17.1 
18.0 
行きたい
14.5 
14.6 
14.6 
今はまだ
考えてない
23目6
11.8 
18.0 
その他
?
?
?，?
??
?
N.A. 合計
????? ? ?
表2-2-20.「友だちの家によく遊びに行きますか。」
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
よく遊びに行く
13.3 
30.8 
15β 
19.8 
時々遊びに行く
37.5 
41.3 
37.4 
38.8 
あまり遊びに行かない 遊びに行かない N.A. 
20.8 
19.6 
24.0 
21.3 
21.8 
6.9 
19.9 
16.2 
??????
表2-2-21.「自分の家に友だちがよく遊びに来ますか。」
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
よく遊びに来る
16.0 
19.9 
11.8 
16.1 
時々遊びに来る
36.2 
38.4 
30.1 
35.1 
あまり遊びに来ない 遊びに来ない N.A. 
20.5 
22.1 
24.4 
22.2 
20.1 
17.4 
29.7 
22.1 
??????
表2-2-22.「学年のちがう友だちと遊ぶことがよくありますか。J
小学校3年生
小学校6年生
中学校3年生
合計
よく遊ぶ
23.9 
23.9 
6.1 
18.5 
時々遊ぶ
31.7 
38.8 
25.6 
32.3 
あまり遊ばない
15.7 
20.7 
28.5 
21.2 
遊ばない
22.2 
14.9 
36.2 
23.9 
????
…?
?
???
?
??
?
??
合計
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
表2-2-23.「放課後や休みの日に，どこですごしていますか。」（複数回答）【小学校3年生］
はい いいえ N.A. 合計
家で過ごす 80.9 13.3 5.8 100 
学童クラブ 21.9 72.3 5.8 100 
祖父の家 29.7 64.5 5.8 100 
近所の家 5.1 89.1 5.8 100 
友の家 19.5 74.7 5.8 100 
公民館 5.8 88.4 5.8 100 
遊びその他 15.0 79.2 5.8 100 
表2-2-24.「休みの日に，どこに遊びに行きますか。」（複数回答）［小学校3年生］
はい いいえ N.A. 合計
近くの公園 38.9 58.4 2.7 100 
友だちの家 36.5 60.8 2.7 100 
公民館・児童館 6.8 90.4 2.7 100 
ゲー ムセンター 3.8 93.5 2.7 100 
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海や山 29.0 68.3 2.7 100 
そのほか 41.6 55.6 2.7 100 
遊びに行かない 13.0 84.2 2.7 100 
表2-2-25.「放課後（中学3年生の場合は部活終了後）や休日に，家庭以外で過ごしたり遊んだりできる場所は
ありますか。」【小学校6年生・中学校3年生】
ある ない NA 合計
小学校6年生 56.5 40.2 3.3 100.0 
中学校3年生 39.8 56.5 3.7 100.0 
合計 48.7 47.9 3.4 100.0 
表2-2-26.「放課後や休日に家庭以外で過ごすことができる場所があれば良いと思いますか。」【小6・中 3]
そう思う まあそう思う
あまり そう
分からない N.A. 合計
そう思わない 思わない
小学校6年生 29.7 34.2 17.1 8.1 9.0 1.8 100.0 
中学校3年生 18.0 31.7 19.4 14.4 15.8 0.7 100.0 
合計 23.2 32.8 18.4 1.6 12.8 1.2 100.0 
表2-2-27.「がんばれば，むくわれる（何とかなる）と思う」
そう思う
どちらかといえば， どちらかといえば，
そう思わない NA 合計
そう思う そう思わない
小学校3年生 64.8 28.0 3.4 0.7 3.1 100.0 
小学校6年生 52.2 34.8 7.2 5.1 0.7 100.0 
中学校3年生 35.8 43.5 14.2 4.5 2.0 100.0 
合計 51.8 35.0 8.0 3.3 2.0 100.0 
表2-2-28.「家族に大切にされていると思う」
そう思う
どちらかといえば， どちらかといえば，
そう恩わない NA 合計
そう思う そう思わない
小学校3年生 74.1 19.8 2.4 1.0 2.7 100.0 
小学校6年生 74.6 21.4 2.2 0.7 1.1 100.0 
中学校3年生 60.6 34.6 2.8 。 2.0 100.0 
合計 70.2 24.8 2.5 0.6 2.0 100.0 
表22 29. 1友だちに好かれていると思う」
そう思う
どちらかといえば， どちらかといえば，
そう思わない NA 合計
そう思う そう恩わない
小学校3年生 40.6 38.2 13.7 4.4 3.1 100.0 
小学校6年生 41.7 43.1 10.9 2.9 1.4 100.0 
中学校3年生 35.8 52.8 8.5 0.8 2.0 100.0 
合計 39.5 44.3 11.2 2.8 2.2 100.0 
表2-2-30.「不安に感じることはない」
そう思う
どちらかといえば， どちらかといえば，
そう恩わない NA 合計
そう思う そう思わない
小学校3年生 45.7 29.4 10.6 10.9 3.4 100.0 
小学校6年生 55.8 23.6 10.1 9.8 0.7 100.0 
中学校3年生 41.9 35.4 13.8 6.9 2.0 100.0 
合計 48β 29.2 11.4 9.3 2.1 100.0 
表2-2-31.「孤独・ひとりぼっちと感じることはない」
そう思う
どちらかといえば， どちらかといえば，
そう思わない N.A. 合計
そう思う そう思わない
小学校3年生 58.7 16.4 10.2 11.6 3.1 100.0 
小学校6年生 34.4 37.3 17.4 9.4 1.4 100.0 
中学校3年生 20.7 40.7 21.1 15.0 2.4 100.0 
合計 39.0 30.8 16.0 11.9 2.3 100.0 
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表 22 32.「悩んだり困ったりしたとき，だれに相談しますか。J（複数回答）
母 父 兄弟 その他家族 友だち 先生 その他の人 相談しない NA 
小学校3年生 77.1 48.8 25.9 19.8 37.9 31.4 4.4 7.9 3.1 
小学校6年生 72.1 40.9 25.0 13.4 54.7 19.6 4.3 13.0 0.7 
中学校3年生 54.5 22.9 19.1 6.5 65.0 18.7 5.3 14.2 2.0 
合計 68.6 38.3 23.6 13.6 51.8 23.6 4.7 11.5 2.0 
表 22 33.「あなたは夢中になれること（好きなこと）がありますか。」
ある まあある あまりない ない NA 合計
小学校3年生 70.3 18.4 6.1 0.7 4.4 100.0 
小学校6年生 78.6 15.2 3.6 1.8 0.7 100.0 
中学校3年生 61.4 22.4 9.3 4.9 2.0 100.0 
合計 70.4 18.5 6.3 2.3 2.5 100.0 
3 調査結果（所得階層別）
「表2-1-38.階層区分jにおいて示された所得階層I～皿によるクロス集計結果を記す。
(1）保護者調査（所得階層別）
表 31 1.「お子さんの，学校での学習の状況をどのように思われていますか。」
十分理解でき まあ理解でき どちらともいえ あまり理解で ほとんど理解で NA 合計ている ている ない きていない きていない
所得階層I 11.0 53.4 16.9 16.9 1.7 。 100.0 
所得階層E 15.3 60.8 13.7 7.3 1.3 1目6 100.0 
所得階層E 21.8 58.4 11.8 6.5 1.2 0.3 100.0 
表 31 2.「あなたは，お子さんにどの段階の学校まで進んでほしいと思っていますか。 j
高校まで 専門学校・ 短期大 大学まで 大朝寝まで その他 分からない NA 合計各種学校まで 学まで
所得階層I 29.9 15.5 2.7 32.6 0.0 8.6 8.0 2.7 100.0 
所得階層E 13.2 14.6 3.6 50目5 1.3 8.1 7.4 1.3 100.0 
所得階層E 3.7 10.1 0.6 71.8 3.9 5.8 3.7 0.4 100.0 
表 31 3.「このアンケー ト用紙の調査対象となっているお子さん l人について，学校以外の教育（学習塾や習い事）
にかける1か月あたりの平均の支出はどれくらいですか。J
支出なし 5千円 5干円以上 1万円以上 2万円以上 3万円以上 5万円 NA 合計
未満 1万円未満 Z万円未満 3万円未満 5万円未満 以上
所得階層 I 37.4 26.2 15.0 14.4 3.2 1.6 1.1 1.1 100.0 
所得階層E 23目8 19.3 28.7 18.5 6.2 2.3 0.2 1.1 100.0 
所得階層E 13.1 12.9 28.7 23.7 14.7 5.4 1.1 0.4 100.0 
表 31 4. 「お子さんは，学習塾に通われていますか。」
通っていない 通っている NA 合計
所得階層I 22.9 77.1 。 100.0 
所得階層E 29.0 70.1 1.0 100.0 
所得階層E 42.5 57.5 0.0 100.0 
表 3-1-5.「お子さんは，習い事や地域のスポーツ活動などに通われていますか。通われていれば，いくつ通っておら
れますか。」
通っていない 通っている NA 合計
所得階層 I 46.5 51.9 1.6 100.0 
所得階層E 58.8 40.3 。目8 100.0 
所得階層E 68.3 31.5 0.2 100.0 
表 31 6.「普段お子さんと，学校での出来事について話をしていますか。」
している 時々 している あまりしていない まったくしていない NA 合計
所得階層I 47.6 40.6 10.7 0.0 1.1 100.0 
所得階層E 48.6 42.9 6.8 0.8 0.8 100.0 
所得階層E 45.0 41.8 12.1 0.9 0.2 100.0 
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表3-1一7.「保護者の方は，学校で行われる行事や活動に参加していますか。 」
よくしている 時々している あまりしていない まったくしていない NA 合計
所得階層I 44.4 42.2 10.7 1.6 1.1 100.0 
所得階層E 63.7 30.6 4.2 0.8 0.6 100.0 
所得階層E 58.4 38.8 2.4 0.0 。目4 100.0 
表31 8.「お子さんの教育や生活，発達について相談しやすい方はどなたですか。」（複数回答）
!Ir. 
実 実 義
地域の職場の 学校 その 学校 スヲ’ー 民生
f寓 義そ叫也 知人知人 の保他の の先 Jレカウ 児童 そ州自 LlfJI,、INA 
者
母 父 母 父親族 友人友人 経者知人 、セラ 委員
仲間 友人
所得階層I 52.4 53.5 7.5 14.4 2.1 1.2 25.1 24.6 34.8 23.0 36.9 1.7 1.1 4.8 3.7 1.1 
所得階層E 75.8 53.3 10.6 18.7 4.5 1.0 21.2 23.4 36.7 21.9 3.5 1.9 0.6 6.2 1.3 0.4 
所得階層E 81.9 48.7 1.9 17.0 5.6 12.3 26.8 24.1 35.3 19.6 3.2 0.6 。 5.8 0.6 。
表3-1-9.「お子さんの教育や生活，発達について相談しやすい機関・施設はどこですか。」
保健セ 鳥取市こども 鳥取市 放課後！尼 その他
、J匁一 発達家庭支援 教育セ 学校 保育園 童クラブ 公醜 病院 施設 施設なし IN.A センター ンター
所得階層I 5.3 5.9 1.6 45.8 27.3 4.2 1.1 13.9 7.0 27.3 
所得階層E 3.8 4.2 3目6 59.2 25.9 1.9 1.1 16.1 5.7 21目4 1.5 
所得階層E 4.1 2.6 3.2 71.1 19.0 4.4 0.4 14.7 3.9 21.6 0.2 
表 3ー ト10.過去に利用，あるいは現在利用している公的・社会的サービス（複数回答）
放課後児 病児・ 時預 ファミリ
ショート 子ども・子 こども保育園・認
童クラフ サーポ 子育て ステイ・公民館・ 育て関連団 鳥取市
人権 食堂や定こども （学童
病後児 かり トーセ 支媛 トワイ児童館 体（芸術やポ 教育 福祉 学習
園・幼稚園 （一時 セン1-保育） 保育 保育） ンヲιー センター ライト イスカウト センヲー 支援ステイ 等）
所得階層I 84.0 28.9 8目O 8.0 4.8 17.6 1.1 27目8 4.3 3.7 1.6 1.6 
所得階層E 90.2 25.1 10.4 14.4 6.8 26.8 0.2 40.8 7.0 4.9 2.8 0.2 
所得階層E 94.0 30.8 12.3 14.0 8.8 26.9 0.4 40.3 7.6 3.7 1.1 0.2 
表31 11.今後利用したい公的・社会的サービス（複数回答）
放課後児 一時預 ショート
子ども・子 こども保育園・認 ファミリ 子育てステイ・ 育て関連団鳥取市 人権
定こども 童クラブ
病児・ かり
サーポ 支援 トワイ公民館・ 体（芸術やポ 教育 福祉
食堂や
園・幼稚園 （学童
病後児 （一時 トーセ 児童館 セン宇一
学習
保育） 保育 保育） 一ノヲlー センター ライト イースカウト 也み一 支f量ステイ 等）
所得階層I 。 20.3 12.3 7.5 6.4 7.5 4.8 18.2 13.9 7.5 7.0 12.3 
所得階層E 0.0 20.0 8.7 5.5 5.3 4.9 3.2 16.1 18.9 5.9 4.2 6.8 
所得階層E 0.2 17.7 8.8 5.4 6.7 5.2 3.9 14.7 19.2 6.3 4.7 6.5 
表3-1-12.「現在の暮らしの状況を総合的にみて，どう感じていますか。」
大変苦しい やや苦しい 普通 や制舎とりがある 大変ゆとりが NA 合計
ある
所得階層I 33.7 38.0 26.2 1.6 。 0.5 100.0 
所得階層E 6.4 33.5 53.5 5.7 0.2 0.6 100.0 
所得階層E 0.6 16.2 58目2 22.0 2.8 。目2 100.0 
表3-1-13.1経済的な理由で，必要なものが買えなくて困ったことがありますか。」
よくある たまにある あまりない ほとんど（全く）ない NA 合計
所得階層I 19.8 45.5 25.1 9.6 。 100.0 
所得階層E 4.5 25.5 43.7 25.9 0.4 100.0 
所得階層E 0.4 7.8 39.7 51.7 0.4 100.0 
表31 14.就学援助制度の利用
利用（受給） 申請したが， 申請したが， 制度を知ら
している 該当しない 認定されな 認定されな
ない・分か その他 NA 合計
かっTこ かった らない
所得階層I 44.1 38.1 2.5 0.8 1.7 4.2 8.5 100.0 
所得階層E 6.7 81.8 0.6 1.3 4.1 1.9 3.5 100.0 
所得階層E 0.3 96.8 0.0 0.0 1.2 0.3 1.5 100.0 
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表31 15.児童扶養手当制度の利用
利用（受給） 申請したが， 申請したが， 制度を知ら該当しない 認定されな 認定されな ない・分か その他 NA 合計している かった かっTこ らない
所得階層I 38.5 48.7 。 1.6 2.1 2.1 7.0 100.0 
所得階層E 17.2 76.4 0.2 1.5 1.7 0.8 2.1 100.0 
所得階層E 13.4 83.6 。 1.1 0.4 0.2 1.3 100.0 
表31 16.特別児童扶養手当制度の利用
利用（受給） 申請したが， 申請したが， 制度を知ら該当しない 認定されな 認定されな ない・分か その他 NA 合計している かった かっfこ らない
所得階層I 11.2 66.8 0.5 0.0 4目3 3.2 13.9 100.0 
所得階層E 4目5 86.0 0.2 0.4 3目6 1.1 4目2 100.0 
所得階層E 1.7 94.2 。 0.0 1.7 。 2.4 100.0 
表3-1-17.「実家や親せきが子育てや生活全般にわたり支援をしてくれる」
そうである どちらかといえば，そうである どちらかといえば，そうでない そうでない NA 合計
所得階層 I 23.5 37.4 12.3 26.2 0.5 100.0 
所得階層E 30.8 32.9 12.3 22.9 1.1 100.0 
所得階層E 31.0 31.5 12.3 24.8 0.4 100.0 
表3-1-18.「実家や親せきが自分たちの子育てに対して干渉が多いと感じることがあるJ
そうである どちらかといえば，そうである どちらかといえば，そうでない そうでない NA 合計
所得階層I 8.0 19.8 27.8 43.3 1.1 100.0 
所得階層E 4.9 11.3 34.4 47.8 1.7 100.0 
所得階層E 3.9 12.7 30.8 52.4 0.2 100.0 
表31 19.「夜間や休日の仕事等のため，大人がおらず子どもだけで過ごす時があるj
そうである どちらかといえば，そうである どちらかといえば，そうでない そうでない NA 合計
所得階層 I 7.5 8.0 11.2 72.2 1.1 100.0 
所得階層E 4.5 7.6 9.6 77.3 1.1 100.0 
所得階層E 3.7 7.5 10.8 77.8 0.2 100.0 
表31 20.「放課後に子どもが一人で過ごしているが，地域での良い行き場所がないと思う」（5歳児以外）
そうである どちらかといえば，そうである どちらかといえば，そうでない そうでない NA 合計
所得階層I 15.3 22.9 16.1 43.2 2.5 100.0 
所得階層E 8.3 18.5 19.7 51.9 1.6 100.0 
所得階層E 6.2 18.3 18.0 57.2 0.3 100.0 
表3-1-21.「通っている保育所等以外で，他の親子と集えるような居場所がないと思うJ(5歳児のみ）
そうである どちらかといえば，そうである どちらかといえば，そうでない そうでない NA 合計
所得階層I 15目9 27.5 24.6 31.9 。目 100.0 
所得階層E 15.9 32.5 25.5 24.8 1.3 100.0 
所得階層E 14.4 16.8 32.8 35.2 0.8 100.0 
表3-1-22.家族数
2人 3人 4人 5人 6人 7人 8人 9人 10人 1人 NA 合計
所得階層 I 2.1 16.6 26.7 21.4 13.4 7.0 5.9 3.7 0.5 0.5 2.1 100.0 
所得階層E 2.5 6.6 29目5 35.9 15.1 8目5 0.8 。目8 0.2 0.0 。目 100.0 
所得階層E 0.6 11.4 54.7 19.4 8.6 4.1 0.9 0.2 。 。 。 100.0 
表31 23.きょうだい数
1人 2人 3人 4人 5人 6人 N.A 合計
所得階層 I 16.0 43.3 29.4 8.0 1.1 0.0 2.1 100.0 
所得階層E 13.0 44.8 36.5 4.9 0.6 0.2 。 100.0 
所得階層E 15.7 59.1 22.4 2.8 。 。 。 100.0 
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表31 24.三世代家族
三世代 非三世代 NA 合計
所得階層 I 39.6 58.3 2.1 100.0 
所得階層E 3.1 66.9 。 100.0 
所得階層E 18.8 81.3 。目 100.0 
表31 25.ひとり親世帯・ふたり親世帯
ひとり親世帯 ふたり親世帯 NA 合計
所得階層I 29.4 68.4 2.1 100.0 
所得階層E 7.2 92.8 0.0 100.0 
所得階層E 4.3 95.7 。 100.0 
表31 26.「お子さんの母親（または母親にかわる方）の年齢を教えてくださし、。」
いない
24歳 25～ 30～ 35～ 40～ 45～ 50～ 55歳 NA 合計以下 29歳 34歳 39歳 44歳 49歳 54歳 以上
所得階層 I 。 0.5 4.8 23.0 31.0 20.3 11.8 3.7 1.1 3.7 100.0 
所得階層E 0.6 0β 1.7 12.3 34.8 33.5 12.7 3.2 0.6 0.4 100.0 
所得階層E 0.4 0.0 0.4 6.3 21.6 43.8 22.8 3.7 0.9 0.2 100.0 
表31 27.「お子さんの母親（または母親にかわる方）の最終学歴についておたずねします。」
いない 中学校 高等学校
専門学校・各種学校・短期 大学 大学院 NA 合計大学・高等専門学校
所得階層I 0.0 9.1 52.9 26.2 5.9 2.1 3.7 100.0 
所得階層E 0.6 3.4 37.8 41.6 15.9 0.4 0.2 100.0 
所得階層E 0.4 0.6 17.7 42.9 34.9 3.0 0.4 100.0 
表3-1-28.「お子さんの母親（または母親にかわる方）の現在の仕事について， 教えてください。」
いない 常勤職員 非再謝蛾員
自営業・家業 派遣・パ
無職 その他 NA 合計手伝い ート等
所得階層I 。 22.5 8.0 7.5 38.5 16.0 3.2 4.3 100.0 
所得階層E 0.6 36.5 5.9 6.2 33.8 15.1 1.7 0.2 100.0 
所得階層E 0.4 51.7 5.6 4.3 21.1 14.9 1.7 0.2 100.0 
表 3ート29.「お子さんの母親（または母親にかわる方）の先月（7月）の一週間の労働時間（時間外勤務を含む）はどの
くらいでしたか。」
いない
週50時 週40～ 週30～ 週20～ 週10～ 週10時 労働時 NA 合計間以上 49時間 39時間 29時間 19時間 間未満 聞なし
所得階層 I 0.0 7.5 28.3 16.0 17.6 4.3 2.1 18.2 5.9 100.0 
所得階層E 0.6 4.0 32.7 18.7 17.6 5.9 1.9 17.6 0.8 100.0 
所得階層E 0.4 8.8 33.0 18.8 12.3 5.8 2.6 17.2 1.1 100.0 
表 3ート30.1お子さんの父親（または父親にかわる方）の年齢を教えてくださし、。」
いない 25～29歳お～34歳 35～39歳初～44歳 45～49歳 田～54歳 55歳以上 NA 合計
所得階層I 21.9 1.6 14.4 20.9 18.7 9.1 3.7 3.2 6.4 100.0 
所得階層E 5.1 1.7 10.8 24.8 32.5 17.0 5.3 2.1 0.6 100.0 
所得階層E 2.8 0.2 3.4 19.0 33.0 27.4 1.6 2.6 0.0 100.0 
表31 31.「お子さんの父親（または父親にかわる方）の最終学歴についておたずねします。」
いない 中学校 画等学 専門学校・各種学校・短期 大学 大学 その他 NA 合計校 大学・高等専門学校 院
所得階層I 21.9 8.6 42.2 10.7 9.6 1.1 1.1 4.8 100.0 
所得階層E 5.1 4.9 43.5 16.3 26.1 3.2 0.2 0.6 100.0 
所得階層E 2.8 1.7 23.1 11.6 47.8 12.3 0.2 0.4 100.0 
表 3ート32.「お子さんの父親（または父親にかわる方）の現在の仕事について教えてください。」
いない
常勤 非常勤職員 自首業・家業手 派遣・パー 無職 その他 N目A. 合計職員 伝い 卜等
所得階層I 21.9 43.9 2.1 16.6 4.3 5.9 2.7 2.7 100β 
所得階層E 5.1 80.7 1.3 8.1 1.7 0.6 1.3 1.3 100.0 
所得階層E 2.8 88.8 0.4 7.1 0.0 0.4 0.4 0.0 100.0 
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表 31 33.「お子さんの父親（または父親にかわる方）の先月（7月）の一週間の労働時間（時間外勤務を含む）はどの
くらいでしたか。」
いない 週50時週40～週30～週20～週10～週10時労働時間以上 49時間 39時間 29時間 19時間 間未満 開なし NA 合計
所得階層I 21.9 24.6 28.3 9.1 1.1 1.1 0.0 7.5 6.4 100.0 
所得階層E 5.1 38.9 48.6 4.9 0.2 0.2 0.2 0.8 1.1 100.0 
所得階層E 2.8 48.7 43.5 3.9 0.2 0.2 0.0 0.4 0.2 100.0 
表3-1-34.「ご家庭では子どもの将来のためを考えて貯金をしたり， 学資保険に加入したりしておられますか。J
している していない NA 合計
所得階層I 55.1 44.4 0.5 100.0 
所得階層E 87.5 12.1 0.4 100.0 
所得階層E 93目5 5目6 0.9 100.0 
表31 35.住居の種類
持ち家 民間賃貸住宅（ア 社宅・公務員住宅 鳥取市・鳥取県営の 借家・そ NA 合計パート等） 等の給与住宅 公営賃貸住宅 の他
所得階層 I 51.3 20.3 。 17.1 1.2 。 100.0 
所得階層E 77.9 11.5 1.7 3目6 5.1 0.2 100.0 
所得階層E 82.1 9.7 4目5 。目2 3.4 。目 100.0 
(2）子ども調査（所得階層別）
表 3-2-1.「毎日の生活が楽しいですか。」
楽しい まあ楽しい あまり楽しくない 楽しくない NA 合計
所得階層I 42.4 44.1 2.5 2.5 8.5 100.0 
所得階層E 52.2 35.7 5.1 0.0 7.0 100.0 
所得階層E 50.4 37.5 4.4 1.2 6目5 100.0 
表3-2-2.所持及び必要の有無 （自分の勉強机〉
持っている ほしい ほしいとは恩わない NA 合計
所得階層 I 70.3 12.7 13.6 3.4 100.0 
所得階層E 83.8 9.9 4.8 1.6 100.0 
所得階層E 87.6 7目7 2.4 2.4 100.0 
表32 3.所持及び必要の有無（TVゲーム）
持っている ほしい ほしいとは恩わない NA 合計
所得階層 I 61.0 17.8 18.6 2.5 100.0 
所得階層E 57.3 13.1 28.3 1.3 100.0 
所得階層E 54.9 15.6 26.5 2.9 100.0 
表32 4.所持及び必要の有無（スマートフォンやキッズけいたい〉
持っている ほしい ほしいとは思わない NA 合計
所得階層 I 40.7 32.2 23.7 3.4 100.0 
所得階層E 22.0 47.5 28.7 1.9 100.0 
所得階層E 27.4 38.6 31.0 2.9 100.0 
表3-2-5.所持及び必要の有無〈友だちが持っているスポーツ用品ゃあそぶ道具〉
持っている ほしい ほしいとは恩わない NA 合計
所得階層I 44.9 14.4 37.3 3.4 100.0 
所得階層E 39.5 13.7 44.9 1.9 100.0 
所得階層E 45.4 16.2 35.4 2.9 100.0 
表32 6.所持及び必要の有無〈絵本や本）
持っている ほしい ほしいとは思わない NA 合計
所得階層 I 78.0 7目6 11.9 2.5 100.0 
所得階層E 81.2 6.4 10.8 1.6 100.0 
所得階層E 82.6 7.1 8.0 2.4 100.0 
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表 32 7.所持及び必要の有無（おこづかい〉
もらっている ほしし、 ほしいとは思わない NA 合計
所得階層 I 49.2 31.4 15.3 4.2 100.0 
所得階層E 45.9 34.4 17.8 1.9 100.0 
所得階層E 49.3 28.3 19.5 2.9 100.0 
表 32 8.所持及び必要の有無〈たんじよう日のおいわい（特別な夕食やプレゼントなど）
もらっている ほしい ほしいとは思わない NA 合計
所得階層 I 88.1 4.2 4.2 3.4 100.0 
所得階層E 91.4 6.1 1.3 1.3 100.0 
所得階層E 92.0 3.5 2.1 2.4 100.0 
表 32 9.所持及び必要の有無（数年に一回は，家族旅行に行く〉
行く 行きたい 行きたいとは恩わない NA 合計
所得階層 I 50.8 33.1 13.6 2.5 100.0 
所得階層E 68.5 22.0 7.6 1.9 100.0 
所得階層E 85.0 9.7 2.9 2.4 100.0 
表 3-2-10.「地域の公園で遊ぶことがありますか。J
よくある どちらかといえば，ある どちらかといえば，ない ない NA 合計
所得階層 I 30.5 25目4 17.8 20.3 5目9 100.0 
所得階層E 24.8 31.2 22.9 19.7 1.3 100.0 
所得階層E 22.1 28.6 26.5 20.1 2.7 100.0 
表 3-2-11.「まち中や店などで遊ぶことがありますか。 」
よくある どちらかといえば，ある どちらかといえば，ない ない NA 合計
所得階層 I 11.0 21.2 22.0 39.8 5.9 100.0 
所得階層E 11.1 15.9 23.2 48.4 1.3 100.0 
所得階層E 12.4 20.6 19.8 44.5 2.7 100.0 
表 3-2-12.「学習塾や勉強を教えてもらえる場に行っていますか。」
行っている 行っていない N.A 合計
所得階層 I 35.8 60.5 3.7 100.0 
所得階層E 43.6 55.9 0.5 100.0 
所得階層E 55.2 43.0 1.8 100.0 
表 32 13.「学習塾や勉強を教えてもらえる場に行ってみたいと思いますか。 」
そう思う まあそう思う あまりそう思わない そう思わない NA 合計
所得階層 I 8.2 20.4 26.5 36.7 8.2 100.0 
所得階層E 5.7 20.0 35.2 35.2 3.8 100.0 
所得階層E 4.2 20.8 39.6 32.3 3.1 100.0 
表 32 14.「学校に行くのは楽しいですか。 I
そう思う まあそう思う あまりそう思わない そう思わない NA 合計
所得階層 I 44.9 43.2 3.4 4.2 4.2 100.0 
所得階層E 51.3 36.6 6.1 1.9 4.1 100.0 
所得階層E 48.4 35.4 9.4 2.9 3.8 100.0 
表 32 15.「学校の勉強はできてし、ると思し、ますか。 」
よくわかる まあわかる どちらとも あまり ほとんど NA 合計いえない わからない わからない
所得階層 I 21.2 52.5 15.3 4.2 2.5 4.2 100.0 
所得階層E 29.3 50.0 10.5 4.8 1.0 4.5 100.0 
所得階層E 36.6 46.9 8.8 3.2 0.9 3.5 100.0 
表 32 16.「学校の部活動やスポーツ少年団などの課外活動は楽しいですか。 j
あまり 部活動やそう思う まあそう思う そう恩わない そう思わない クラブに NA 合計入ってない
所得階層 I 37.3 15.3 1.7 2.5 38.1 5.1 100.0 
所得階層E 42.0 14.6 2.9 1.0 35.0 4.5 100.0 
所得階層E 37.2 16.2 5.0 1.2 36.9 3.5 100.0 
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表 3-2-17.「習い事（ピアノ，スイミング，ダンス，習字など）の活動は楽しいですか。」
そう思う まあそう思う あまりそう思わない そう思わない 習い事に行ってない NA 合計
所得階層I 18.5 7.4 4.9 。 65.4 3.7 100.0 
所得階層E 31.4 16.0 5.9 0.5 43.1 3.2 100.0 
所得階層E 38.6 15.7 4.0 1.8 37.2 2.7 100.0 
表 32 18.「先生はあなたのょいところを認めてくれてしもと思いますか。」
そう思う まあそう思う あまりそう思わない そう思わない NA 合計
所得階層I 38.1 40.7 11.9 5.1 4.2 100.0 
所得階層E 39.8 42.7 9.6 2.9 5.1 100.0 
所得階層E 38.9 47.5 6.5 2.9 4.1 100.0 
表 32 19.「あなたが今考えてしも進路はどのようなものですか。J
大学まで 短大や専門学校 高校まで 今はまだ その他 NA 合計行きたい まで行きたい 行きたい 考えてない
所得階層I 25.9 19.8 28.4 21.0 2.5 2.5 100.0 
所得階層E 37.8 24.5 13.3 19.7 1.6 3.2 100.0 
所得階層E 60.1 11.2 10.3 15.2 0.9 2.2 100.0 
表 32 20.「友だちの家によく遊びに行きますか。J
よく遊びに行く 時々 遊びに行く あまり遊びに行かない 遊びに行かない NA 合計
所得階層I 18.6 39.0 23.7 14.4 4目2 100.0 
所得階層E 19.7 40.4 21.3 14.3 4.1 100.0 
所得階層E 18.9 37.5 21.5 18.3 3.8 100.0 
表 3-2-21.「自分の家に友だちがよく遊びに来ますか。」
よく遊びに来る 時々 遊びに来る あまり遊びに来ない 遊びに来ない NA 合計
所得階層I 15.6 36.6 20.7 22.0 5.1 100.0 
所得階層E 17.1 33.0 23.0 22.4 4.4 100.0 
所得階層E 20.5 34.1 29.5 13.6 2.3 100.0 
表 3-2-22.「学年の違う友だちと遊ぶことがよくありますか。 」
よく遊ぶ 時々遊ぶ あまり遊ばない 遊ばない NA 1:』z吾at 
所得階層I 20.3 30.5 16.9 28.0 4.2 100.0 
所得階層E 18.8 33.4 22.0 21.0 4.8 100.0 
所得階層E 16.8 32.2 23.0 24.5 3.5 100.0 
表 3-2-23.「ほうかごや休みの日に，どこですごしてし、ますか。」［小学校3年生】（複数回答）
家で過ごす 学童クラブ 祖父の家 近所の公園 友だちの家 公民・児童館遊びその他｜ N.A 
所得階層I 81.1 13.5 29.7 5.4 18.9 13.5 18.9 I 8.1 
所得階層E 79.4 19.8 31.o 6.3 22.2 s.6 14.3 I 6.3 
所得階層E 81.9 21.0 31.o 3.4 15.5 4.3 11.2 I 5.2 
表 32 24.「放課後（中学3年生の場合は部活終了後）や休日に， 家庭以外で過ごしたり遊んだりできる場所はありま
すか。」【小学校6年生・中学校3年生】
ある ない N.A 合計
所得階層I 48.1 48.1 3.7 100.0 
所得階層E 48.4 47目9 3目7 100.0 
所得階層E 50.2 47.1 2.7 100.0 
表 32 25.1放課後や休日に家庭以外で過ごすことができる場所があれば良いと思しますか。」［小6・中3]
そう思う まあそう思う どちらともいえない あまりそう思わない そう思わない NA 合計
所得階層I 28.2 30.8 15.4 15.4 10.3 。 100.0 
所得階層E 18.9 36.7 21.1 5.6 16.7 1.1 100.0 
所得階層E 21.0 32.4 19.0 14.3 11.4 1目9 100.0 
表 32 26.「がんばれば，むくわれると思う」
そう思う どちらかといえば，そう思う どちらかといえば，そう思わない そう思わない NA 合計
所得階層I 48.3 36.4 11.0 4.2 。 100.0 
所得階層E 52.2 35.4 7.6 2.9 1.9 100.0 
所得階層E 53.7 33.3 7.4 3.2 2.4 100.0 
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表 32 27.「家族に大切にされていると思う」
そう思う どちらかといえば，そう思う どちらかといえば，そう思わない そう思わない N.A. 合計
所得階層 I 66.9 28.0 5.1 。 。 100.0 
所得階層E 70.1 25.5 1.9 0.6 1.9 100.0 
所得階層E 71.7 22.7 2.1 0.9 2.7 100.0 
表 32 28.「友だちに好かれてしもと思う。」
そう思う どちらかといえば，そう思う どちらかといえば，そう思わない そう思わない N.A. 合計
所得階層I 33.9 45.8 14.4 4.2 1.7 100.0 
所得階層E 39.5 45.9 11.1 1.3 2.2 100.0 
所得階層E 41.6 42.5 9.7 3.8 2.4 100.0 
表 32 29.「不安に感じることはなしリ
そう思う どちらかといえば．そう思う どちらかといえば，そう そう思わな N.A. 合計思わない し、
所得階層I 39.0 34.7 16.1 10.2 0.0 100.0 
所得階層E 36.6 34.4 15.9 10.5 2.5 100.0 
所得階層E 41.9 26.8 14.7 13.9 2.7 100.0 
表 32 30.「孤独・ひとりぼっちと感じることはない」
そう思う どちらかといえば，そう思う どちらかといえば，そう そう思わな N.A. 合計思わない L、
所得階層I 46.6 28.8 11.9 12.7 0.0 100.0 
所得階層E 47.5 31.8 9.9 8.6 2.2 100.0 
所得階層E 50.4 26.3 12.1 8.8 2.4 100.0 
表 3-2-31.「悩んだり困ったりしたとき，だれに相談しますか。」（複数回答）
母 父 兄弟 その他家 友だち 先生 その他の 相談しな N.A. 族 人 い
所得階層I 67.8 29.9 20.3 20.3 48.3 16.1 4.2 11.0 。
所得階層E 71.3 39.5 25.5 13.4 52.9 27.4 4.8 9.6 1.9 
所得階層E 66.4 41.9 22.7 11.2 51.9 24.2 4.7 13.9 2.7 
表 32 32.相談人数
0人 1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人 N.A. 合計
所得階層I 10.2 29.7 21.2 24.6 11.0 3.4 。 。 。 100.0 
所得階層E 7.0 24.5 25.8 17.5 12.4 8.6 2.2 。 1.9 100.0 
所得階層E 12.1 22.4 20.1 19.8 15.9 5.3 1.5 0.3 2.7 100.0 
表 3-2-33.「あなたは夢中になれること（好きなこと）がありますか。J
ある まあある あまりない ない N.A. 合計
所得階層 I 70.3 16.9 8.5 4.2 。 100.0 
所得階層E 70.4 20.4 5.7 1.0 2.5 100.0 
所得階層E 70.8 17.4 5.9 2.7 3.2 100.0 
※本研究はJSPS科研費 16K01869の助成を受けたものである。
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5歳児保護者用アンケート
お子さんkあなたの続柄を教えてください。
1）母親 2）父親 3）祖母 4）祖父 5）その他（具体的に
I お子さんの養育についてお伺いします。
1あなたは、お子さんにどの段階の学校まで進んでほしし、と思っていますか。
1）中学校まで 2）高校まで 3）専門学校・各種学校まで 4）短期大学まで
5）大学まで 6）大学院まで 7）その他（具体的に ) 8）分からない
2このアンケート用紙の調査対象となっているお子さん l人について保育園以外の教育（習い事など）にかける
1か月あたりの平均の支出はどれくらいですか。
1) 5千円未満 2) 5千円以上 1万円未満 3) 1方円以上2万円未満
4) 2万円以上3万円未満 5) 3万円以上5万円未満 6) 5万円以上
7）支出なし
3.お子さんは、習い事や地域のスポーツ活動などに通われていますか。通われていれば、いくつ通っておられま
すか。
1）通っていない 2）通っている （ つ）
4.普段お子さんと、保育園等での出来事について話をしていますか。
1）している 2）どちらかといえiましている
5）保育園等に通っていない
のどちらかといえばしていない
4）していない
5. 保護者の方は、保育園等で行われる行事や活動に参加していますか。
1）よくしている 2）時々している のあまりしていない
4) まったく していない 5）保育園等に通っていない
6.お子さんのしつけや生活、発達について相談しやすい方はどなたですか。あてはまるものすべてにOをつけ
てください。
1）配偶者
5）義父
2）実母
6）その他の親戚
3）実父 4）義母
7）地域の知人・友人 8）職場の知人
9）保育園の保護者仲間 10）その他の知人・友人 11）保育園の先生 12）民生・児童委員
13）その他（ ) 14）相談しやすい人はいない
7お子さんのLつけや生活、発達について相談しやすい機関・施設はどこですカ～あてはまる弘のすべてにOを
つけてください。なければ、8）にOをつけてください。
1）保健センター 2）鳥取市こども発達・家庭支援センクー 3）子育て支援センター
4）保育園 5）公民館 θ病院
7）その他（ 8）相談しやすい機関・施設はない
5歳児保護者用アンケート
8 以下の公的・社会的サーピスについて、それぞれ 「過去に利用、あるいは現在利用しているん「今後
利用したい」I利用は考えていなしリのいずれかにOをつけてください
過去に利用、ある
利用は考えていないは現在利用して 今後利用したい
いる
、，
保育園 ・認定こども園 ・幼稚園 1 2 3 
放課後児童クラブ （学童保育） 1 2 3 
病児・病後児保育 1 2 3 
一時預かり （一時保育） 1 2 3 
ファミリーサポートセンター 1 2 3 
子育て支援センター 1 2 3 
ショー トスァイ ρ．トワイフイ トスァイ
1 2 3 2' 
公民館・児童館 1 2 3 
子ども・子育て関連団体
1 2 3 （芸術やボーイスカワト等）
鳥取市教育センター 1 2 3 
人権福祉センター 1 2 3 
こども食堂や学習支援が 1 2 3 
※ショー トス子イ＂・トワイライトス子イmこども食堂や学習支援おの用語の説明は、最後のペー ジにあります
I 生活の状況についてお伺いします。
1.現在の暮らしの状況を総合的にみて、どう感じていますか。
1）大変苦しい 2）やや苦しい 3）普通 4）ややゆとりがある 5）大変ゆとりがある
2経済的な理由で、必要なものが買えなくて困ったことがありますか。
1）よくある 2）たまにある 3）あまりない 4）ほとんど（全く）ない
3.以下の各制度を利用されていますか。利用されていれば「利用しているJ(1）に、利用されていない場合その
理由にそれぞれOをつけてください。
利用 （受 利用（受給）していない
給） して
いる 該当しな 必要であるが、周囲の 申請したが、 制度を知らない・ その他
し、 目が気になったり、た 認定されなか 分からない
めらったりした った
児童扶養手当
1 2 3 4 5 6 4) 
特別児童扶養
1 2 3 4 5 6 手当ω
※児童扶養手当初特別児童扶養手当幻の用語の説明1立、最後のベ ジにあります。
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5歳児保護者用アンケート
4 以下の子育てに関する支援や援助について、それぞれ該当する番号にOをつけてください
どちらかとい どちらかとい そうでな
そうである えば、そうで えば、そうで
ある ない
し、
l）実家や親せきが子育てや生活全般にわたり支援
1 2 3 4 をしてくれる
2）実家や親せきが自分たちの子育てに対して干渉
1 2 3 4 
が多いと感じるととがある
3）伏間や休日の仕事等のため、大人がおらず子ど
1 2 3 4 
もだけで過ごす時がある
4）通っている保育所等以外で、他の親子と集えるよ
1 2 3 4 うな居場所がないと思う
il ご家族のことについてお伺いしますロ
1現在、あなたと家計を同じくしている方すべてにOをつけてください。（）内には人数を書いてください。あなた
からみた続柄で回答してください。また、このアンケート用紙の調査対象となっているお子さんも含みます。
1）配偶者 2）子ども（乳幼児ーーム、小学生一一ーム、中学生 ーーム、高校生一一ーム、その他一一ーム）
3）実母 4）実父 5）義母 6）義父
7）兄弟姉妹（ ）人 8）その他 1t...1土i iム
2お子さんの母親（または母親にかわる方）の年齢を教えてください。
いらっしゃらない場合は回答不要です。6へ進んでください。
1) 24歳以下 2) 25～29歳 3) 30～34歳 。35～39歳
5) 40～44歳 6) 45～49歳 7) 50～54歳 8) 55歳以上
3お子さんの母親（または母親にかわる方）の最終学歴についておたずねします。
1）中学校 2）高等学校 3）専門学校・各種学校・短期大学・高等専門学校
4）大学 5）大学院 6）その他
4 お子さんの母親（または母親にかわる方）の現在の仕事について教えてください。
1）常勤職員 2）非常勤職員 3）自営業・家業手伝い 4）派遣・パ トー・アノレパイト
5）無職 6）その他
5.お子さんの母親（または母親にかわる方）の先月（7月）の一週間の労働時間（時間外勤務を含む）はどれくら
いでしたか。
1）週50時間以上 2）週40～49時間 3）週 30～39時間 4）週20～29時間
5）週刊～19時間 6）週 10時間未満 7）労働時間なし
6.お子さんの父親（または父親にかわる方）の年齢を教えてください。
いらっしゃらない場合は回答不要です。10へ進んでください。
1) 24歳以下 2) 25～29歳 3) 30～34歳 4) 35～39歳
5) 40～44歳 6)45～49歳 7) 50～54歳 8) 55歳以上
3 
5歳児保護者用アンケート
7 お子さんの父親（または父親にかわる方）の最終学歴についておたずねします。
1）中学校 2）高等学校 3）専門学校・各種学校・短期大学・高等専門学校
4）大学 5）大学院 6）その他
8.お子さんの父親（または父親にかわる方）の現在の仕事について教えてください。
1）常勤職員 2）非常勤職員 3）自営業・家業手伝い 4）派遣・パ トー・アルバイト
5）無職 ωその他
9.お子さんの父親（または父親にかわる方）の先月（7月）の一週間の労働時間（時間外勤務を含む）はどれくら
いでしたか。
1）週50時間以上 2）週40～49時間 3）週30～39時間 4）週20～29時間
5）週10～19時間 6）週10時間未満 7）労働時間なし
10.昨年の二室屋全益三のおおよその総合的な収入（税込年収、年金・各種手当を含む）を教えてください。
※自営業（農業・畜産業等含む）の場合は、売上高から必要経費を差し引いてくださしL
1) 100万円未満
4) 500～700万円未満
2) 100～300万円未満
5) 700～900万円未満
3) 300～500万円未満
6) 900万円以上
11.ご家庭では子どもの将来のためを考えて貯金をしたり、学資保険に加入しておられますか。
1）している 2）していない
12.お住まいの住居の種類について、0をつけてください。
1）持ち家 2）民間賃貸住宅（アパート等） 3）社宅・公務員住宅等の給与住宅
4）鳥取市・鳥取県営の公営賃貸住宅 5）借家・その他
13.子育てや生活上で必要だと感じておられることがございましたら、下記自由記載欄にご記載ください。
質問はこれで終わりです。お忙しい中最後までご協力を頂きまして、どうもありがとうございました。
このアンケ トー用紙は同封されている返信用封筒に入れて封をし、鳥取大学地域学部附属子どもの発達・学習
研究センターへご返信ください。
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小学校3年生・6年生・中学校3年生
保護者用アンケート
本調査の対象となっているお子さんの対象の学年について、 0をつけてください。
1) 小学校3年生 2) 小学校6年生 3) 中学校3年生
お子さんとあなたの続柄を教えてください。
1）母親 2）父親 3）祖母 4）祖父 5）その他
Iお子さんの教育についてお伺いします。
1.あなたからご覧になって、このアンケート用紙の調査対象となっているお子さんの、学校での学習の状況
をどのように思われていますか。
1) 十分理解できている 2) まあ理解できている 3) どちらともいえない
4) あまり理解できていないの ほとんど理解できていない
2. あなたは、お子さんにどの段階の学校まで進んでほしいと思っていますか。
1) 中学校まで 2）高校まで の専門学校・各種学校まで 4) 短期大学まで
5) 大学まで 6) 大学院まで 7) その他（具体的に 8) 分からな
し、
3. とのアンケート用紙の調査対象となっているお子さん l人について、学校以外の教育（学習塾や習い事）
にかける 1か月あたりの平均の支出はどれくらいですか。
1) 5千円未浦 2) 5千円以上l万円未満
4) 2万円以上3万円未満 5) 3万円以上5万円未満
7) 支出なし
3) 1万円以上2万円未満
6) 5万円以上
4. お子さんは、学習塾に通われていますか。 通われている場合は、週当たりの時間をご記入ください。
1) 通っていない 2) 通っている （週 時間）
5. お子さんは、習い事や地域のスポーツ活動などに通われていますか。通われていれば、いくつ通っておら
れますか。
1) 遣っていない 2) 通っている （ つ）
日 普段お子さん左、学校での出来事について話をしていますか。
1) している 2) どちらかといえばしている 3) どちらかといえばして
いない 4) していない
7 保護者の方は、学校で行われる行事や活動に参加していますか。
1) よくしている 2) 時々している 3) あまりしていない り まったく していない
小学校3年生・6年生・中学校3年生
保護者用アンケー ト
8.お子さんの教育や生活、発達について相談しやすい方はどなたですカ～あてはまるものすべてにのをつけ
てください。
1）配偶者
5）義父
2）実母
6）その他の親戚
3）実父 4）義母
7）地域の知人・友人 目）職場の知人
9) 学校の保護者仲間 10）その他の知人・友人 11）学校の先生 12) スクールカウンセラー
13）民生・児童委員 14）その他（ 15）相談しやすい人はいない
9お子さんの教育や生活、発達について相談しやすし機関・施設はどこですか。あてはまるものすべてにOを
つけてください。なければ、10) にOをつけてくださいロ
I）保健センター
4) 学校
2）鳥取市こども発達・家庭支援センター 3）鳥取市教育センター
5）保育園 6) 放課後児童クラプ ｛学童保育） 7）公民館
8）病院 9）その他（ ) 10) 相談しやすい機関・
施設はない
10.以下の公的・社会的サービスについて、それぞれ 「過去に利用、あるいは現在利用している』、 「今後利用
したい」「利用は考えていない」 のいずれかにOをつけてください。
過去に利用、ある
いは現在利用して 今後利用したい 利用は考えていない
し、る
保育園・認定こども園 ・幼稚園 1 2 3 
放課後児童クラブ（学童保育） 1 2 3 
病児・病後児保育 1 2 3 
一時預かり（一時保育） 1 2 3 
ファミリーサポートセンター 1 2 3 
子育て支援センター 1 2 3 
ショー トステイ l）， トワイライトスティ2) 1 2 3 
公民館 ・児童館 1 2 3 
子ども・子育て関連団体
1 2 3 
（芸術やボーイスカウト等）
鳥取市教育センター 1 2 3 
人権福祉センター 1 2 3 
こども食堂や学習支援3) 1 2 3 
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小学校3年生・6年生・中学校3年生
保護者用アンケート
I 生活の状況についてお伺いします。
1 現在の暮らしの状況を総合的にみて、どう感じていますか。
1) 大変苦しい 2) やや苦しい 3) 普通 4) ややゆとりがある 5) 大変ゆとりがある
2. 経済的な理由で、必要なものが買えなくて困ったととがありますか。
1) よくある 2) たまにある 3) あまりない 4) ほとんど （全く）ない
3.以下の各市l度を利用されていますか。 利用されていれば「利用している」（1）に、利用されていない場合
その理由にそれぞれOをつけてください。
利用（受 利用 （受給）していない
給）して
いる 該当しない 必要であるが、 申請したが、認 制度を知ら その他
周囲の目が気に 定されなかっ ない・
なったり、ため た 分からない
らったりした
1) 就学援助制度生｝ 1 2 3 4 5 日
2) 児童扶養手当 5) 1 2 3 4 5 6 
3) 特別児童扶養手
当6) 1 2 3 4 5 6 
※就学援助制度。児童扶養手当 5）特別児童扶養手当めの用語の説明は、 最後のページにあります。
4. 以下の子育てに関する支援や援助について、それぞれあてはまる番号にOをつけてください。
どちらかと どちらかと
そうである いえば、 いえば、 そうでない
そうである そうでない
1）実家や親せきが子育てや生活全般にわたり支援
をしてくれる
1 2 3 4 
2）実家や親せきが自分たちの子育てに対して干渉
が多いと感じることがある
1 2 3 4 
3）夜間や休日の仕事等のため、大人がおらず子ど
もだけで過ごす時がある
1 2 3 4 
4）放課後に子どもが一人で過ごしているが、地域
での良い行き場所がないと思う
1 2 3 4 
3 
小学校3年生・6年生・中学校3年生
保護者用アンケー ト
II ご家族のことについてお伺いします。
1現在、あなたと家計を同じくしている方すべてにOをつけてください。（ ）内には人数を書いてください。
あなたからみた続柄で回答してください。また、 このアンケート用紙の調査対象となっているお子さんも含
みます。
1) 配偶者 2）子ども（乳幼児 一一ー ム、小学生一一一一ム、中学生 一一一ム、高校生一一一ーム、その他
ム）
3) 実母 4) 実父 5) 義母 6) 義父
7）兄弟姉妹 （ ）人 的その他
i 
2.お子さんの母親（または母親にかわる方）の年齢を教えてください。
いらっしゃらない場合は回答不要です。6に進んでください。
1) 24歳以下 2) 25～29歳
5) 40～44歳 6) 45～49歳
3) 30～34歳
7) 50～54歳
4) 35～39歳
8) 55歳以上
3.お子さんの母親 （または母親にかわる方） の最終学歴についておたずねします。
金一一_j士
1) 中学校 2) 高等学校 3) 専門学校 ・各種学校・短期大学 ・高等専門学校
4) 大学 5) 大学院 6) その他
4.お子さんの母親（または母親にかわる方） の現在の仕事について、教えてください。
1) 常勤職員 2) 非常勤職員 3) 自営業・家業手伝い 4) 派遣・パート・アノレパイ 卜
5) 無職 6) その他
5.お子さんの母親（または母親にかわる方） の先月 （7月）の一週間の労働時間（時間外勤務を含む）はど
のくらいでLたか。
1) 週 50時間以上 2) 週40～49時間 3) 週30～39時間 4) 週20～29時間
5) 週 10～19時間 6) 週 10時間未満 7) 労働時間なし
6.お子さんの父親（または父親にかわる方） の年齢を教えてください。
いらっしゃらない場合は回答不要です。 10に進んでください。
1) 24歳以下 2) 25～29歳
5) 40～44歳 6) 45～49歳
3) 30～34歳
7) 50～54歳
4) 35～39歳
8) 55歳以上
7.お子さんの父親 （または父親にかわる方）の最終学歴についておたずねします。
1) 中学校 2) 高等学校 3) 専門学校・各種学校・短期大学 ・高等専門学校
4) 大学 5) 大学院 6) その他
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小学校3年生・6年生・中学校3年生
保護者用アンケート
8 お子さんの父親（または父親にかわる方）の現在の仕事について教えてください。
1) 常勤職員 2) 非常勤職員 3) 自営業・家業手伝い 4) 派遣・パート・アノレパイト
5) 無職 6) その他
9.お子さんの父親（または父親にかわる方）の先月（7月）の一週間の労働時間（時間外勤務を含む）はど
のくらいでしたか。
1) 週50時間以上 2) 週40～49時間 3) 週30～39時間 4) 週20～29時間
5) 週刊～19時間 6) 週 10時間未満 7) 労働時間なし
1 0. 昨年の三室屋全盆乏のおおよその総合的な収入（税込年収、年金・各種手当を含む）を教えてください。
斑自営業（農業・富産業等含む）の場合は、売上高から必要経費を差し引いてください。
1) 100万円未満
4) 500～700万円未満
2) 100～300万円未満
5) 700～900万円未満
3) 300～500万円未満
6) 900万円以上
1 1 ご家庭では子どもの将来のためを考えて貯金をしたり、学資保険に加入したりしておられますか。
1) している 2) していない
1 2. お住まいの住居の種類について、 Oをつけてください。
1) 持ち家 2) 民間賃貸住宅（アパート等） 3) 社宅・公務員住宅等の給与住宅
4) 鳥取市・鳥取県営の公営賃貸住宅 5) 借家・その他
子育てや生活上で必要だと感じておられることがございましたら、 下記に自由にご記入ください。
質問はこれで終わりです。お忙しい中最後までご協力をいただきまして、どうもありがとうごぎいました。
このアンケート用紙は返信用封筒に入れて封をし、鳥取大学地域学部附属子どもの発達・学習研究センター
へご返信ください。
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Jをつcりし こ せいかっ
鳥取市子どもの生活アンケー ト
ぜいかっ
1 生活のようすについて
1）韮官の韮揺が菜しいですか。
ft(!) 1':Jl) t':.'9 t ~ 
1.楽しい 2 まあ楽しい 3 あまり楽しくない 4楽しくない
2）廷に舎かれているものそれぞれに、あなたが会っているものには （1）にOを、鳥っていないもので
ほしいと量っているものには（2）にOを、蒔っていないもので、ほしくはないものには（3）にOを
してください。
(1）烏っている 烏っていない・もらっていないなど
など
(2）ほしい (3）ほしいとは謹わない
画（：$｝のi／説者f (1）高っている (2）ほしい (3）ほしいとは謹わない
テレビゲーム (1）舟っている (2）ほしし、 (3）ほしいとは撞わない
スマートフォンや
(1）烏っている (2）ほしい (3）ほしいとは慧わないキッズけいたい
長だちが会っているス
ポーッ踊詰ゃあそぶど (1）高っている (2）ほしい (3）ほしいとは慧わない
うぐ
詰まや1ま (1）舟っている (2）ほしし、 (3）ほしいとは慧わない
おとづかい (1）もらっている (2）ほしい (3）ほしいとは慧わない
たんじよ うひ日のおいわい
(1）もらっている (2）ほしい (3）ほしいとは謹わない
（移し長やプレゼントなど）
す数う叫年に 1糾回、は、 家日族〈りょこ
(1）行く (2）行きたい (3）特きたいとは撞わない
うに行く
3）註くの芸箇で遊ぶことがありますか。
1.よくある 2.どちらかといえば、ある
4 ない
4）まち革、や窟などで遊ぶことがありますか。
1.よくある
4 ない
2.どちらカ冶といえlま、ある
3 どちらかといえば、ない
3 どちらかといえば、ない
2. 学校のことについて
1）準援に希くのは巣しいですか。
lそう憩う 2 まあそう意ぅ 3.あまりそう憩わない 4.そう憩わない
2）撃授の富援はわかりますか。
1.よくわカミる 2.まあわかる 3.どちらともいえない
4.あまりわからない 5.ほとんどわからない
3）スポーツ渉を酋などの面通のスポーツクラブ（パレーボーノレ、葺減、サッカ一、たつきゅう、パス
たの
ケットボーノレなど）は楽しいですか。
1そう思う 2 まあそう意う 3 あまりそう憩わない
4 そう意わない
L.1:，ねんだん はい
5 スポーツクラブ （少年団）に入っていない
せい
4）発生は，あなたのよいところをわかってくれていると詰：いますか。
1そう慧ぅ 2まあそう憩う 3.あまりそう慧わない
とも
3 友だちのことについて
1）長だちの誌とよく （通＇3官以主）あそびに行きますか。
1.よくあそびにいく
3.あまりあそびにいかない
2.ときどき、あそびにいく
4 あそびにいかない
2）白r'：$｝の差に量だちがよく（百3首位主）あそびに条ますか。
1.よくあそびにくる
3.あまりあそびにこない
2.ときどき、あそびにくる
4 あそびにこない
3 ）挙~のちがう量だちと遊ぶことがよく（百 3官以エ）ありますか。
l よくあそぶ
3.あまりあそばない
やす ひ
4. ほうかごや休みの日について
2 ときどき、 あそぶ
4 あそばない
4 そう曹、わない
1）ほうかどや謀みの自に、どとですごしていますか。あてはまる場萌すべてにOをしてください。
l 自主の華 2 がくどうクラブ 3.おじいちゃんやおばあちゃんの差
吐 いえ
4 きんじょの君主 5 ともだちの家 6 こうみんかん・じどうかん
7.そのほか
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2）謀みの白に、 どこにあそびに会きますか。 あてはまる事拐すベてにOをしてください。
こうえん いえ
1.ちかくの公園 2 ともだちの家 3 こうみんかん・じどうかん
ヨみ ., 
4ゲームセンター 5.海や山 6.そのほか
7.あそびに行かない
5. あなた白話のことについて
1）あなたは、この手のことについてどう患いますか。それそ・れあてはまる審蓄にOをつけてください。
そう意ぅ
どちらかと意い
えば、そう
どちらかと態い
えば、そう そう意わない
フ わない
がんばれば、いろいろなことができるよ
4 3 2 1 
うになると患う
家族に夫、萌にされていると昔、う 4 3 2 1 
長だちに晶かれていると意ぅ 4 3 2 1 
ひとりぼっちだと議じることはない 4 3 2 1 
宋姿に憩うことはない 4 3 2 1 
2）なやんだりこまったときに、 だれに箱詰しますか。あてはまる丈杢首lこOをしてください。
かあ
1.お母さん
5長だち
2.ぉ長さん
6発韮
3.きょうだい
ひと
7.そのほかの人
＆ちゅう す
3）あなたは夢中になれるとと （好きなこと）がありますか。
1.ある 2 まあある 3 あまりない
かぞ〈 悦
4.そのほかの家族の人
8だれにも詰鞍しない
4.ない
。いまの韮搭でこまっていることがあれば、荷でも己首に暑いてください。
さいごまでどうもありがとうございました。
全ども捕アンケート長補にえれて、のりでつけるかセロテープでとめておうちの交にわ
たしてください。
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高最清幸どもの蔵省議き長に髄する詰蓋
Oあなたの挙挙を鞍えてください。
l；主宰長6i控
せいかっ
1 生活のようすについて
1）韮官の韮信が築しいですか。
2.浄写長3竿韮
l築しい 2まあ薬しい 3あまり謹しくない 4某しくない
2 ）茨に暑かれているものについて、 あなたが c~f'0J 会っているなどには 「 1 」 にちを、会っていな
いなどでほしいと詰っているなどには「2Jにちを、会っていないなどで、ほしくはないなどには「3J
まる
にOをしてください。
1.烏っているな 品っていない・もらっていないなど
ど
2. lましし、 3. ほしいとは意わない
面~，｝の~・誕百t 1 舟っている 2. lましし、 3. ほしいとは慧わない
テレビゲーム 1.蒔っている 2. lましし、 3.ほしいとは慧わない
スマートフォンや
1 会っている 3. ほしいとは意わないキッズけいたい
2. iましし、
長だちが会っているス
ポーッ踊詰ゃあそぶ 1.来っている 2. lましし、 3. ほしいとは慧わない
主！兵
蕗＊ゃ業 1.走っている 2. lましし、 3. ほしいとは意わない
おこづかい 1. もらっている 2. iましし、 3. ほしいとは慧わない
たんじよう日。のおいわい
（糊日な渉妥やプレぜン 1. もらっている 2. iましし、 3. ほしい左は謹わない
トなど）
鮮に晶立、維持特lこ
1 行く 2.行きたい 3 特きたいとは智、わない
行く
3) ?lii&の芸酋で謹ぶことがありますh
1よくある 2 どちらかといえば、ある 3 どちらかといえば、ない 4ない
4）まち帯、や躍などで遊ぶことがありますか。
1よくある 2 どちらかといえば、ある 3 どちらかといえば、ない 4ない
5）挙し百通くや宣言iを鞍えてもらえる蕩に待っていますか。
1. f主っている 2持っていない →6）に蓬んでください
6）手習違〈ゃ首長を敬えてもらえる畠に沿ってみたいとおもいますか。
lそう憩う 2 まあそう憩う 3 あまりそう詰わない 4.そう謹わない
がっこう
2. 学校などのことについて
1）準桂に希くのは築しいですか。
1.そう憩う 2.まあそう詰ぅ 3.あまりそう盟わない 4.そう慧わない
2）等援の首長は主主泊鮮できていると撞いますか。
1. +'0起繰できている 2 まあ理解できている 3.どちらともいえない
4 あまり起婦できていない 5ほとんど起禅できていない
3）準授の蔀詰誌やスポーツヂキf苗などのi果命説話翫は議しいですか。
1そう詰ぅ 2.まあそう昔、う 3 あまりそう語、わない
4 そう謹わない 5.蔀吾首ゃスポーツザ孝酋などに文っていない
4 ） 智よに~重（ピアノ、スイミング、 ダンス、 誉学など）の搭猷は築しいですか。
lそう慧う 2.まあそう替、う 3 あまりそう君、わない
4.そう替わない 5.智お蓄に待つてない
5）莞韮は，あなたのよいところを詰めてくれていると患いますか。
' 1そう憩う 2 まあそう意う 3.あまりそう惑わない 4.そう謹わない
6）あなたが牢ぎえているぎ蕗はと。のようなものですか。あてはまるものにOをつけてください。
1.臭、挙まで合きたい 2.結果、ゃ静梓緩まで件きたい 3.詰校まで希きたい
4. 'q;1宰緩まで計きたい 5. ￥はまだ嘗‘えていない
とも
3 友だちのことについて
1）景だちの議によく遊びに特きますか。
Lよく輩ぴに特く
3 あまり撞びに什かない
2）白r's}の量に長だちがよく謹ぴに長ますか。
2 時立謹ぴに結く
4 謹びに件かない
1よく遊びに来る 2時立遊びに来る
3あまり箪ぴに来ない 4 遊びに来ない
3）挙準のちがう笈だちと謹ぶことがよくありますか。
1.よく輩ぶ 2.静堂謹ぷ 3.あまり遊ばない
2 
4.謹ばない
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4. 最説ゃ杭つの韮l!fこついて
1)蹴盛持率3縄の鮮は縦貯 蓄）や鴇官lこ、織協で逼ごしたり謹んだりできる蜘は
ありますか。
1. ある →2）に韮んでください 2. ない →3）に蓬んでください
2）それはどこですか。主体萌に議えてください。
［ ］ 
3）最説逗ゃWif，こ象道以舛で畠ごすことができる暴論があれば良いと意いますか。
l.そう憩う 2.まあそう憩う 3.あまりそう慧わない
4.そう慧わない 5長からない
じしん
5. あなた自身のことについて
Lた お私 ばんごう
1)あなたは、この下のことについてどう思いますか。それぞれあてはまる番号にOをつけてください。
どちらかとい どちらかといえ
そう管、う えば、そう慧 ぽ、そう慧わな そう意わない
フ し、
がんばれば、むくわれる（荷とかなる）と憩う 4 3 2 1 
き5践に芙萌にされていると語、う 4 3 2 1 
長だちに桑かれていると富ぅ 4 3 2 1 
京姿に議じることはない 4 3 2 1 
菰祖・ひとりぼっちと議じることはない 4 3 2 1 
2）暗んだり菌ったりしたとき、だれに詰議しますれ皇てはまる究室誌にOをしてください。
1.ぉ聾さん 2.ぉ長さん 3.きょうだい 4.そのほかの婦の丈
5.量だち ＆莞韮 7.そのほか 8.だれにも詰議しない
3）あなたは夢単になれること（桑きなこと）がありますh
1.ある 2 まあある 3 あまりない 4 ない
。いまの韮搭でこまっていることがあれば、街でもb首に会いてください。
高議までどうもありがとうございました。
3 
